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Для обрахунку фаз одноканального нуклон-нуклонного розсіяння 
розглянуто відомий метод фазових функцій [1]. Отримані фазові зсуви 
аналізуються у роботі [2]. Хвильова функція визначається згідно 
співвідношення [1] 
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де A, δ – амплітудна і фазова функції; k – хвильовий вектор; j, n –
функції Ріккаті-Бесселя. У роботі [3] в рамках J- матриці зворотної 
теорії розсіяння отримано хвильові функції спектроскопічних станів 
для моделей ISTP. Результати чисельних розрахунків хвильових 
функцій (1) наприклад для 1S0- і 
1P1- станів np- розсіяння для нуклон-
нуклонного потенціалу Argonne v18 наведено на рисунку 1. Для 
порівняння значення хвильових функцій приведено у відн. од. Енергії 
взаємодії нуклонної системи становили Еlab=10; 50; 150 і 350 МеВ.  
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Рисунок 1 – Хвильові функції: (а) для 1S0- стану; (б) для 
1P1- стану 
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